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A. DOCUMENTOS DE TRABAJO/WORKING DOCUMENTS 
 
 
LC/G.2291(SES.31/1) - Temario provisional 
- Provisional agenda 
- Ordre du jour provisoire 
LC/G.2293(SES.31/2) - Temario provisional anotado y organizacón del trigésimo primer período de 
sesiones 
- Annotated provisional agenda and organization of the thirty-first session 
- Annotations à l’ordre du jour provisoire et organisation de la trente-et-unième 
session 
LC/G.2294(SES.31/3) - La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad 
- Shaping the Future of Social Protection: Access, Financing and Solidarity 
LC/G.2295(SES.31/4) - La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. 
Síntesis 
- Shaping the Future of Social Protection: Access, Financing and Solidarity. 
Summary 
- L’avenir de la protection sociale: accessibilité, financement et solidarité. Synthèse 
- Enfrentando o futuro da proteção social: acesso, financiamento e solidariedade. 
Síntese 
LC/G.2296(SES.31/5) - Informe de actividades de la Comisión desde junio del 2004 a diciembre del 2005 
- Report on the activities of the Commission from June 2004 to December 2005 
LC/G.2297(SES.31/6) - Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2008-2009 
- Draft programme of work of the ECLAC system, 2008-2009 
- Projet de programme de travail du système de la CEPALC, 2008-2009 
LC/G.2298(SES.31/7) - Calendario de conferencias de la CEPAL propuesto para el período 2006-2008. 
Nota de la Secretaría 
- Proposed calendar of conferences of ECLAC for the period 2006-2008.  
Note by the secretariat 
- Calendrier de conférences de la CEPALC proposé pour la période 2006-2008. 
Note du Secrétariat 
LC/G.2299(SES.31/8) - Documentos presentados al trigésimo primer período de sesiones de la Comisión 
- Documents presented at the thirty-first session of the Commission 
LC/G.2301(SES.31/9) - Temario provisional del Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período 
de sesiones de la CEPAL 
- Provisional agenda of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on Population 
and Development 
- Ordre du jour provisoire du Comité spécial de session sur la population et le 
développement de la CEPALC 
LC/G.2302(SES.31/10) - Temario provisional anotado del Comité Especial sobre Población y Desarrollo 
del período de sesiones de la CEPAL 
- Annotated provisional agenda of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on 
Population and Development 
- Annotations à l’ordre du jour provisoire du Comité spécial de session sur la 
population et le développement de la CEPALC 
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LC/G.2303(SES.31/11) - Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el 
Caribe. Síntesis y conclusiones 
- International migration, human rights and development in Latin America and the 
Caribbean. Summary and conclusions 
LC/G.2304(SES.31/12) - Temario provisional del Comité de Cooperación Sur-Sur 
- Provisional agenda of the Committee on South-South Cooperation 
- Ordre du jour provisoire du Comité de coopération Sud-Sud 
LC/G.2305(SES.31/13) - Temario provisional anotado del Comité de Cooperación Sur-Sur 
- Annotated provisional agenda of the Committee on South-South Cooperation 
- Annotations à l’ordre du jour provisoire du Comité de coopération Sud-Sud 
LC/G.2306(SES.31/14) - Actividades del sistema de la CEPAL durante el bienio 2004-2005 para promover 
y apoyar la cooperación Sur-Sur. Nota de la Secretaría 
- Activities of the ECLAC system to promote and support South-South cooperation 
during the biennium 2004-2005. Note by the secretariat 
LC/G.2307(SES.31/15) - Solicitud del Gobierno de Japón para incorporarse como miembro de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. Nota de la Secretaría 
- Request of the Government of Japan for admission as a member of the Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean. Note by the secretariat 
LC/G.2308(SES.31/16) - Solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para que Turcos y 
Caicos se incorpore como miembro asociado de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe. Nota de la Secretaría 
- Request of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland for admission of the Turks and Caicos as an associate member of the 





B. DOCUMENTOS DE REFERENCIA/REFERENCE DOCUMENTS 
 
 
LC/G.2331-P - Objetivos de desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe 
- The Millennium Development Goals: A Latin American and Caribbean 
Perspective 
LC/L.2369(PLEN.23/5) - Informe del vigesimotercer período de sesiones del Comité Plenario 
- Report of the twenty-third session of the Committee of the Whole 
LC/CAR/L.86 
Solo inglés/English only 
- Report of the twenty-first session of the Caribbean Development and Cooperation 
Committee (CDCC) 
LC/CAR/L.46 
Solo inglés/English only 
- Report of the twelfth meeting of the Monitoring Committee of the CDCC 
LC/L.2290 - Informe de la cuarta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística 
de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Report of the fourth meeting of the Executive Committee of the Statistical 
Conference of the Americas of the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean 
 - Proyecto de informe de la quinta reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 
Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe 
- Draft report of the fifth meeting of the Executive Committee of the Statistical 
Conference of the Americas of the Economic Commission for Latin America and 
the Caribbean 
LC/L.2501 - Informe de la tercera reunión de la Conferencia Estadística de las Américas de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
- Report of the third meeting of the Statistical Conference of the Americas of the 
Economic Commission for Latin America and the Caribbean 
LC/L.2280(MDM.37/4) - Informe de la trigésima séptima reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
- Report of the thirty-seventh meeting of the Presiding Officers of the Regional 
Conference on Women in Latin America and the Caribbean 
LC/L.2430(MDM.38/4) - Informe de la trigésima octava reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia 
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe 
- Report of the thirty-eighth meeting of the Presiding Officers of the Regional 
Conference on Women in Latin America and the Caribbean  
LC/W.19 - Políticas públicas para el desarrollo de sociedades de información en América 
Latina y el Caribe 
- Public policies for the development of information societies in Latin America and 
the Caribbean 
LC/G.2254 - El contexto global y la renovación de las Naciones Unidas 
- The global context and the renewal of the United Nations 
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LC/G.2265-P - Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2004 
- Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 
2004 
LC/G.2292-P - Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2005 
- Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, 
2005 
LC/G.2279-P - Estudio económico de América Latina y el Caribe, 2004-2005 
- Economic Survey of Latin America and the Caribbean, 2004-2005 
LC/G.2269-P - La inversión extranjera en América Latina y el Caribe, 2004 
- Foreign Investment in Latin America and the Caribbean, 2004 
LC/G.2259-P - Panorama social de América Latina, 2004 
- Social Panorama of Latin America, 2004 
LC/G.2288-P - Panorama social de América Latina, 2005 
- Social Panorama of Latin America 2005. Briefing paper 
LC/G.2283-P - Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe, 2004. 
Tendencias 2005 
- Latin America and the Caribbean in the World Economy 2004. Trends 2005  
LC/G.2238(SES.30/6) - Proyecto de programa de trabajo del sistema de la CEPAL, 2006-2007 
- Draft programme of work of the ECLAC system, 2006-2007 
DDR/1 - Informe del Comité Especial sobre Población y Desarrollo y resolución 604(XXX) 
del trigésimo período de sesiones de la CEPAL 
- Report of the ECLAC sessional Ad Hoc Committee on Population and 
Development and resolution 604(XXX) 
LC/L.2079 - Informe de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento: 
hacia una Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe 
del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 
- Report of the Regional Intergovernmental Conference on Ageing: Towards a 
Regional Strategy for the Implementation in Latin America and the Caribbean of 
the Madrid International Plan of Action on Ageing 
LC/L.2490 
Solo español/Spanish only 
- Cuatro temas centrales en torno a migración internacional, derechos humanos y 
desarrollo 
LC/CAR/L.57 
Solo inglés/English only 
- Report on the Expert Group Meeting on Migration, Human Rights and 
Development in the Caribbean 
LC/L.2272-P 
Solo español/Spanish only 
- Lógica y paradoja: libre comercio, migración limitada. Memorias del Taller sobre 
migración internacional y procesos de integración y cooperación regional, serie 
Seminarios y conferencias, N° 45 
LC/L.2426-P 
Solo español/Spanish only 
- Mujeres migrantes de América Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y 
duras realidades, serie Población y desarrollo, N° 61 
LC/G.2234(SES.30/3) - Desarrollo productivo en economías abiertas 




Solo español/Spanish only 
- Los sistemas de pensiones en América Latina: un análisis de género,  
serie Cuadernos de la CEPAL, N° 90 
LC/G.2212-P - Una década de desarrollo social en América Latina , 1990-1999,  
serie Libros de la CEPAL, N° 77 
- A Decade of Social Development in Latin America, 1990-1999,  
Libros de la CEPAL series, No. 77 
 
 
